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ABSTRAK 
 
Edwin Fakhrul Arifin, I0312027. ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUSINESS 
PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BATIK DI KOTA 
SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Program Studi Sarjana Teknik Industri, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, juni 2017. 
 
UKM batik di Kota Surakarta sudah mulai mengimplementasikan e-
business khususnya e-commerce. Hal ini didukung dengan adanya pembinaan oleh 
Kampung Batik Digital yang dibentuk Pemerintah. Komunitas tersebut bertujuan 
untuk mendorong pemanfaatan e-business secara terintegrasi pada UKM. Karena 
sudah dimanfaatkannya e-commerce yang merupakan bagian dari e-business, maka 
dibutuhkan suatu pendekatan (rencana pengembangan) yang perlu dilakukan oleh 
komunitas untuk mendorong UKM agar dapat memanfaatkan e-business secara 
bertahap ataupun menyeluruh. Rencana pengembangan tersebut diharapkan dapat 
sesuai dan tepat sasaran sehingga pembinaan yang dilakukan dapat bekerja dengan 
efektif. Maka dari itu, dibutuhkan informasi sejauh mana penggunaan e-business 
dan jenis transaksi e-business seperti apa yang dibutuhkan oleh UKM batik. Oleh 
karena itu tahapan awal penelitian ini yaitu memetakan penggunaan e-business 
menggunakan analisis cluster. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis transaksi e-
business yang dibutuhkan oleh UKM, penelitian ini menguji pada dua kelompok 
responden yaitu pelaku bisnis UKM dan pengurus komunitas. Identifikasi 
kebutuhan kepada pelaku bisnis UKM dilakukan dengan menggunakan metode 
persentase skor aktual. Sedangkan pada pengurus komunitas menggunakan metode 
pairwise comparison. Hasil observasi menunjukan terdapat tiga kluster UKM batik 
berdasarkan penggunaan e-business dengan jenis transaksi e-commerce, e-product 
dan e-customer relation management mayoritas telah digunakan oleh UKM batik. 
Dari segi kebutuhan e-business ketiga kluster tersebut memiliki kebutuhan 
implementasi yang berbeda-beda. 
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ABSTRACT 
 
Edwin Fakhrul Arifin, I0312027. ANALYSIS OF E-BUSINESS 
IMPLEMENTATION ON BATIK SMALL MEDIUM ENTERPRISE (SMES) 
IN SURAKARTA. Thesis. Surakarta : Department of Industrial Engineering, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, June 2017. 
 
Batik SMEs in Surakarta have already started implementing e-business - 
specifically e-commerce. It is supported by Kampung Batik Digital which formed 
by the local government through coaching. The community aims to encourage the 
use of e-business on SMEs in an integrated manner. Since the e-commerce has been 
applied, the community need an approach or development plan to encourage SMEs 
to take advantage of e-business gradually or thorough. The development plan is 
expected to be appropriate and right on target so that the coaching could be run 
effectively. Therefore, the community needs information about how far the e-
business is used and what types of e-business transaction required by the batik 
SMEs. The initial stages of this study is to map the use of e-business using cluster 
analysis. Furthermore, to determine the type of e-business transactions required by 
SMEs, this study tested two groups of respondents, SME business people and 
community officials. The identification of business requirements of SMEs were 
conducted using the percentage of actual score method, while the business 
requirements of community officials were conducted using pairwise comparison 
method. The results revealed that there are three clusters of SMEs batik based on 
the use of e-business with major transaction on e-commerce, e-products and e-
customer relation management. In terms of e-business requirements, the three 
clusters have different need for implementations. 
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